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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Habitat, Periophthalmus novaeguineaensis, Alue Naga.
Penelitian tentang  â€œKepadatan Populasi dan Kondisi Habitat Ikan Gelodok (Periophthalmus novaeguineaensis) di Perairan
Payau Alue Naga Kota Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada Tanggal 14 Januari sampai 20 Mei 2015. Tujuan penelitian adalah
(1) Untuk mengetahui kepadatan populasi Periophthalmus novaeguineaensis dan (2) Untuk mengetahui kondisi habitat
Periophthalmus novaeguineaensis di Kawasan Perairan Payau Alue Naga Kota Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah
Periophthalmus novaeguineaensis yang terdapat di Perairan Payau Alue Naga Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan metode
survei dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan tehnik purposive sampling dengan meletakkan plot
berdasarkan keberadaan Periophthalmus novaeguineaensis . Data kepadatan populasi Periophthalmus novaeguineaensis dianalisis
dengan rumus kepadatan populasi. Hasil penelitian adalah (1) Kepadatan Populasi      Periophthalmus novaeguineaensis di Perairan
Payau Alue Naga berkisar antara   0.44 ind/m2 sampai dengan 1.28 ind/m2 dengan Kepadatan Populasi rata-rata sebanyak 1 ind/m2
dan (2) kondisi habitat Perairan Payau Alue Naga antara lain subtrat berpasir, berlumpur dan berbatu, suhu berkisar 30Â°C -32Â°C,
pH Air berkisar antara 6.4 - 7.1, pH Tanah berkisar 7 â€“ 7.1 dan salinitas berkisar 22â€°-26â€°. 
